天南地北　豹軒の渡合 by 森岡 ゆかり
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?図版1鈴 木家の墓所。右端に立つのが豹軒の眠る
「鈴木家之墓」(筆者撮影、2004年3月18日)
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図版2『 風俗画報・臨時増刊一第五回
内国勧業博覧会図会」(東陽堂、1903
年)の挿絵。左下が「ウォーターシュー
ト」(大阪府立中之島図書館所蔵)
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